トロス司教座聖堂出土碑文の概要（三）: 二〇一二年度の発掘から by 師尾 晶子 et al.
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5行目 †	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ |--- 
6 行目	 † 
7行目	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ 
8行目	 Ι	 	 	 Π	 	 	 Τ 
 
5頁	 上段 
13-14 行目	 [ΕΡΜΑ]ΚΟΤΟΥ --- 
 
註１ 
1-2行目	 Καλοκαίρῳ Ἀγριππείνου  τοῦ καὶ Στασιθέμιδος 
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είνου τοῦ καὶ Σ
τασιθέμιδος	 
下段 
5行目 †	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ |--- 
6 行目	 † 
7行目	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ 
8行目	 Ι	 	 	 Π	 	 	 Τ 
 
5頁	 上段 
13-14 行目	 [ΕΡΜΑ]ΚΟΤΟΥ --- 
 
註１ 
1-2行目	 Καλοκαίρῳ Ἀγριππείνου  τοῦ καὶ Στασιθέμιδος 
 
3-5行目	 Αὐξητικὸς Ἀγριππείνου τοῦ καὶ Στασιθέμιδος	 
下段 
5行目 †	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ |--- 
6 行目	 † 
7行目	 ΑΥΞΕΣΘ Ι 
8行目	 Ι	 	 	 Π	 	 	 Τ 
 
5頁	 上段 
13-14 行目	 [ΕΡΜΑ]ΚΟΤΟΥ --- 
 
註１ 
1-2行目	 Καλοκαίρῳ Ἀγριππείνου  τοῦ καὶ Στασιθέμιδος 
 
3-5行目	 Αὐξητικὸς Ἀγριππείνου τοῦ καὶ Στασιθέμιδος	 
下段 
5行目 †	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ |--- 
6 行目	 † 
7行目	 ΑΥΞΕΣΘΑΙ 
8行目	 Ι	 	 	 Π	 	 	 Τ 
 
5頁	 上段 
13-14 行目	 [ΕΡΜΑ]ΚΟΤΟΥ --- 
 
註１ 
1-2行目	 Καλοκαίρῳ Ἀγριππείνου  τοῦ καὶ Στασιθέμιδος 
 
3-5行目	 Αὐξητικὸς Ἀγριππείνου τοῦ καὶ Στασιθέμιδος	 
1頁	 上段 
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図１a       図１b 
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図７a (59 + 59a + 59b)   図７b (59f) 
 
   













The Basilica Project, 2012: Inscriptions
MOROO, Akiko
　　During the summer season of 2012 we found a several inscriptions. 
All inscriptions but one belong to the Roman imperial period. One in-
scription engraved on a stone block (probably a lintel) is thought to be 
dated in the fifth to sixth century A.D. We post a brief description and 
photographs of these inscriptions.
